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Çok Sayın arkadaşlarım:
Partimizin yüksek ideali ve sarsılmaz rejimi üzerinde kurul­
d a n  teşekküllerden birisi de şüphesiz Adana Merkez^azası îdare heyetidir 
Kaza Kongrelerinint^ahiye ve Ocak Kongreleri gibi her yıl yapılmasının 
nizamname hükümlerine girmesi yönünden bu yıl da Kaza Kongresini yapıyo­
ruz. Ve Bu vesile ile de halkçılık mefhumunda daha alakalı bir durumla kar 
şılaşmış bulunuyoruz.Parti teşkilâtımızla Halkı temsil ederek Devlet ida­
resine en geniş sahada ve geniş bir serbesti ile iştirak hakkını kullan 
mak üzre Adana Merkez baza Kongresi işin toplanmış bulunan siz kıymatlı 
arkadaşlarımız ve sizlerin değerli şahsiyetlerinizde tecelli eden Partili 
karmaçlarımızı yürekten sevgi ve saygı ile selamlarım.
Şu dakikada manevi varlığı ,mukaddes bir meşale gibi ebediyen 
ruhumuzda yer almış olan ve Partimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ebe 
di Şefi ATATÜRKÜN büyük ve ölmeyen hatıratına hürmeten beş dakika^akta 
durarak minnet ve şükran borcumuzu ödemeye davet ediyorum.
Arkadaşlar :
Bir Yıl ünce yine bu salonda yapılmış olan kaza kongresi neti 
cesinde iş başına geçirdiğiniz idare heyetimiz bu bir sene zarfında çalış 
ma durumunu* yüksek huzurunuza kısaca arzetmeyi vazife bilir .
21 - Kasanıza bağlı Parti teşkilâtımız; "46?? ocaktan ibaret
olup bu Ocaklar Sekiz nahiye ile idare edilmektedir. Gerek üye 3ayısı- 
%
nın artırılması ve gerekse teşkilâtın talimatnamemize uygun şekle ko­
nulması göz önünde bulunduruldMiı başlıca vazifelerimizden »*»-
1 .  0  M*- _
Ocaklarımızda muntazam kütük defterleri tutulmuş ve azâ ka­
yıtları sağlam kaidelere bağlanmıştır.
Bir sene zarfında "455" yeni azâ kaydedilmek suretile ye­
kun kayıtlı azâ adedi "9058" e çıkarmıştır. Nizamnamenin 13 üncü mad­
desine göre Her Partilinin Partiye az çok bir yardımda bulunması ve bu- 
suretle bağlı bulunduğu Partiye karşı bir sevgi ve saygı göstermesi yo­
lunda gerekli işler yapılmıştır.
Nizamname hükmüne göre partili arkadaşların yardıma mecbur 
tutulması icap ediyorsa da bj*. paranın tahsiline nizamnamemiz bir icbar 
koymamış olduğundan bu hususta fazla gayret göstermek lüzumu hasıl ol­
muş ve partili arkadaşlarımızın her gün birazdafaa bu işe alışması husu­
sunda lüzumlu gayretler gösterilmiştir.
2 - Adana Merkez Nahiyesine bağlı ocak azalanınızın verdikte 
ri nakdî yardımlar hemen hemen yüzde sekseni bulmuştur. Halbuki köy ocak 
larınm bazilerinde bu teahhüdat bit türlü tahsil edilememiş ve böyle- 
ce kalmıştır.Buna da sebep tahsilât işlerile meşgul bir arkadaşın bulun 
mamasıdır.
3 - Şehrimize ve merkezimize uzak mesafelerde bulunan köy 
ocakları kongrelerini nizamname ahkâmına uygun ve köylülerin alakasını ş. 
yakından temin etmek maksadile merkezdeki Partili arkadaşlarımız yer yer 
müşahit sıfatile köylere gitmişler ve Kongrelerin sıhhat ve ve samimi­
yetle yapılması;için hassasiyetle takipte bulunmuşlardır.
Zaman zaman köy ocakları ve nahiye merkezlerinin vaziyetleri­
ni yakından görmek ,azâ kayıt defterlerini tetkik etmek ve hesap iş­
lerini düzenlemek üzre geziler tertip edilmiş ve bu suretle Partili ar­
kadaşlarla baş başa gelinmiştir.
3 - Kuyudata gelince Yüksek kademeler ve aşağı kademelerle 
rabıtamız çok devamlıdır.G-elen her türlü emirler ve yayımlar muntazam 
an aşağı kademelere yayılmıştır. Yalnız köylerle olan rabıtamız ancak
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jandarmanın yardımına münhasır kalmıştır. Bu yüzden yayımların rtikkisdbaE 
zamaiıile yapılamadığı görülmüşse de buna da rızadan başka çare buluna» 
mamıştır. Köy kademelerimiz merkeze geldikçe Partimizd uğramajcıve var 
sa emir telakki etmeyi kendilerine bir şiar edinmeleri bu husustaki 
güçlükleri önlemeye sebep olmuştur.
Arkadaşlar :
Şimdiye kadar Partimize kayıtlı arkadaşlarımız arasında çok 
samimi ve kuvvetli iş birliği, fikir birliği hasıl» olmuş ve bu tesa 
nütle , bağlılıkla partimizin yüksek gayeleri her zaman tecelli etmiştir
Parti vazifelerinde arkadaşlar daima müttehiden çalışmış ve 
parti rejimimizi ileri götürmeyi kendisine şiar edinmiştir.
İntihaplarda Parti faaliyeti:
Geçen yıla intihap yılı deyebiliriz.Çünkü iki defa Belediye
I
intihabı,iki ddfa Ticaret odası intihabı,Saylav ve meclisi umumi inti- 
haplarile Kızılay ve Maarif cemiyetleri seçimleri hepbu geçirdiğimiz 
yıl içinde olmuştur.Bu geçimler sıra ve derecesine güre hararetli saf­
halar arzetmiştir.Bu intihapların hepsile Kaza idare heyetimiz yakından 
alakalanmış ve memleketteki intihap cereyanlarının tam sükunet ve sami­
miyetle. yürümesine âmil olmuştur.
4 - İdare heyetiûiz bir senede "37" toplantı yapmış ve bu tfcplaı 
tılar esaslı mevzular üzerinde kararlar vermekle sona ermiştir.
Her Hafta muntazam toplantılarda gelen bir çok evrakı netice­
lendirmiştir . Bütün bu mesai esnasında kaydınııza göre "2 00"ü tecavüz 
eden işler üzerinde kararlar ittihaz edilmiştir.
MALÎ DURUM t
5 - Ocaklarımız kenet azâ Teannüoiorile varlıklarını karşılaş­
mışlardır. Merkez Kaza heyetimizde Seyhan Vilâyet heyetinden aldığı”500' 
lira ile bütün hizmetlerini yapûıış ve £u paradan "IOÇ’lirası ile de
4Aşa^ı kademelere yardımda bulunmuştur.Kayamızda elan mevcut olarak 
da "Î20" liramız vardq.r§
Heyetimiz bit taraftan da gerek merkezde ve bilhassa h^riç 
köy ve kazalardan gelen yoksul ve bikes çocuklara icap eden yardımda 
bulunarak "On" kadarını orta okullara yerleştirmiş ve bunların tahsil­
lerini siskmal edebilmeleri için de Maarif cemiyetimizin himayesine gir 
melerini temin etmiştir.Bir taraftan da buptfrüların kitap ihtiyaçla 
nji% idare heyetimiz azalarının delaletile temin edilmiştir.
938 yılında kaza kongresindekabul edilen dileklerden Beledi 
yeyi , Hususi muhasebeyi , muvazenei umumiyeyi alakadar edenlerden bu 
kere Belediyeden aldığımız cevap ilişiktir.Yüksek huzurunuza sunulur. .
Hususi Muhasebedelı ve Muvazenei umumiyeden dilekçelerimize 
cevap gelmediğinden bu hususta müsbet veya menfi maruzatta bulunmaya 
imkân hasıl olmamıştır.
Bu seneye ait olup nahiye kongrelerinde kabul edilen ocak sst %
dileklerimi^ i<lH£ş3£ olarak yüksek huzurunu
za sunar hepinizi sayğı ve sevgi ile selamlayarak sözüme son veririnin
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